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                                       要約 
 日本の不登校の問題を考える上で，常に世界の研究に目を向け続けることは必要である。筆
者は 1980 年から 1990 年までの研究の概観を行い，その継続研究として 1991 年から 1 年毎に
ERIC および  PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の不登校との関連が考えられるキーワード
school  
attendance，school dropouts，school phobia ，school refusal を持つ文献を分類してきている。そ
の継続研究として 2000 年の文献 件について取り上げ分類し検討を加えた。 
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  Ⅰ はじめに 
 筆者(1992a)は，諸外国と日本における不登校の初期研究を踏まえた上で，ERIC および
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の school attendance, school dropouts, school phobia, school 






様，DIALOG データベースの ERIC と PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PsycINFO データベー
ス)を用い，文献検索を行った。これらの中から不登校との関連が考えられるものについて，キ
ーワード毎に分類した。筆者の作業(1992a)に続くこの継続研究は，今回で 10 年目に当たるが，
同一規準で 10 年分の作業をし，世界での傾向を把握する基礎研究の 2000 年分である。 
 DIALOG データベースでの 2000 年の ERIC では，school attendance に関する文献が 7 件，
school dropouts に関する文献が 15 件，school phobia に関する文献が 0 件，school refusal に関す
る文献が 0 件であった。一方，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance に関す
る文献が 91 件，school dropouts に関する文献が 38 件，school phobia に関する文献が 5 件，school 
refusal に関する文献は 10 件であった。 
 DIALOG データベース 166 件の文献の中で不登校との関連が考えられる 80 件について，キ
ーワード毎に分類し，研究の概観をする。 
 
 Ⅱ 各キーワード毎の研究の概観 




  １ school attendance に関する研究の概観 
  attendance をキーワードに持つ文献 98 件のうち，関連の考えられる 34 件について概観する
ことにする。ERIC では 7 件のうち 4 件，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，91 件のうち
30 件を取り上げる。なお，国別では，アメリカ合衆国が 22 件，英国が 6 件，オーストラリア













































  Schoenwald ら(2000)は，精神健康的に非常事態であることを示す児童青年に対する精神医学
での入院と家庭を基盤とした多面的治療(MST)の短期的結果を比較している。重篤な行動上及
び情緒的な問題があり家族と一緒にいる 10～17 歳の 113 人の若者に精神医学での入院か MST
プログラムのどちらかが行われたという。すべての対象者は，治療処置開始時，退院時あるい





  Snowling ら(2000)については，別に今年度 school dropout に関するものがある。ここでは，
特定の読みとり困難が起こっているということを決定するために少年の犯罪者の間で読み書き








  Gullone(2000)らの研究は school refusal との関連もあるが，ここで取り上げることとする。児
童のための恐怖調査目録第２版(E. Gullone and N. J. King, 1992, FSSC-II)の識別妥当性と，登校
拒否の子どもの認知行動療法の効果に対する感度を調査研究している。5～15 歳の登校につい
ての困難さを表している 17 人の子どもが，FSSC-II による事前と事後の治療処置恐怖評価を行
った恐怖に関連し，4 週間の認知行動療法(CBT)を受けたという。結果によれば，事前治療処
置恐怖レベルが以前報告されたよりも高く，CBT 治療処置の対象者と待機名簿統制群との間で



































































































  Bernard ら(2000)は，イングランド南部の比較的若い青年のための入院患者ユニットで「必要
に応じて(prn)」という向精神薬薬物治療の使用について研究を行っている。およそ 7 年の間に
500 の連続して行われた承認の事例記録が回顧的に調べられたという。prn 薬物治療が承認され


















  Mattison(2000)は，school attendance にも関連するが，school dropouts において取り上げるこ
とにする。 





























  Van Matre(2000)は，教師の期待は生徒の成績に影響を与えることができるとしている。これ
らの期待は学校の成績に通じることのないただ一つのさまざまな生徒の特性に基づくことがで
きるという。学習上の期待を形成するときに教師が使用するかもしれない 3 つの生徒の個々の
差，生徒の性別，家族 SES と放課後の活動について調査研究している 24 の架空の生徒記述を
構成している。98 人の教師と学生教師が，これらの記述のうち 12 について判断をしている。




最も低い期待が放課後に何もしない低い SES の男子に対して持たれ，SES グループの間の卒業
見込みの違いは，放課後に何の関わりのない生徒や仕事のある生徒よりも課外活動に参加して
いる生徒が半分であったと述べている。 
















  Carter ら(2000)は，親が彼らの思春期の娘や息子の教育へのかかわり方について調査研究し










































  Place ら(2000)は，school attendance にも関連するが，school refusal において取り上げること
にする。 
 Trusty(2000)は，1988 年の国家教育縦断研究からのデータを用い，8 年生から高等学校後の 2
年間の青年の中等学校後の教育的な期待の安定性を予測する変数を調査研究している。対象者






















 ２ school dropouts に関する研究の概観 
  2000 年の dropouts をキーワードに持つ文献 53 件のうち，関連の考えられる 32 件について概
観することにする。ERIC では 15 件のうち 13 件，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，38
件のうち 19 件を取り上げる。なお，国別では，アメリカ合衆国が 30 件，英国が 1 件，カナダ
が 1 件である。 




 Bryant ら(2000)によれば，8 年生から 12 年生の成績，学校との結びつき，学校での不正行為，






























1997 年に，中途退学した 25～34 歳の割合は，1989 年あるいは 1979 年よりも低かったという。
同様の変化は，全ての集団で起こっていたという。一般に，非スペイン語系アメリカ人生まれ
と第一世代およびその後の世代のスペイン語系アメリカ人の間の中途退学率の格差は，1979 年，
1989 年，1997 年で同様であったと述べている。 

















計画を検討している。19 歳以下のマサチューセッツ州の若者の中で，ラテンアメリカ系 は 8.8%
であるという。1997 年では，92,306 人のラテンアメリカ系生徒がマサチューセッツ州立学校に
入学し，K12 に登録される総数の 9.7%を占めている。1998 年に 9 年生になったラテンアメリ








 Pittman と Johnson(2000)は，ある郡における特定のタイプの産業の存在が高等学校中途退学
率に影響を与えるかどうかを決定しようと研究を行っている。また，地方の経済環境と中途退
学率との関係に非都市化の程度がどれほど影響を及ぼすかを明確にしようとしている。アパラ












産時体重新生児率 25 位，乳児死亡率 13 位，貧困におかれた児童の割合 11 位，片親の子どもの
家族の割合 29 位，十代の出生率 42 位，未婚の十代の出生率 18 位，高校中退率並びに卒業率
51 位，十代の未就学率と未就労率 39 位，児童死亡率 32 位，十代の事故死亡率 28 位，十代の
殺人率 35 位，十代の自殺率 49 位である。 
 Tyler(2000)らは，中途退学者に対するあらゆる労働市場賃金の証拠，認知的技能が必要かど
うか，性別及び人種・民族によって賃金が異なるのかどうかについて研究をしている。1986～
1990 年の間に一般教育発達試験 General Educational Development(GED)を受け，最後にこの試験
を受けたときに 16～21 歳であったニューヨークとフロリダの中途退学者に関する情報を含む












 Winglee ら(2000)によると，国立教育統計センター(NCES)は標準コアデータ Common Core of 
Data(CCD)の定義を用いている各州のデータと比較できるようには標準化されていない中途退











に移行している状態を勘案して，1995 年に 10 州であったこれらの変化の起こっている州のデ
ータの出版を NCES が保留し続けることを推奨するものであるとしている。 
  Kaufman ら(2000)は，高等学校中途退学率と卒業率を取り上げている。1998 年のデータ及び
1972 年から 1998 年までの中途退学率及び卒業率を時系列的に表している。また，報告では，
1998 年における高校中途退学と高等学校卒業の特徴を調査している。1997 年に高等学校に入学




も 4 倍，高等学校から中途退学しやすかったという。 中途退学率は，卒業証書を授与されない
で高等学校外にいる 16 歳から 24 歳の若者の特徴を示すものである。1998 年のアメリカ合衆国




年の 4.9%から 1990 年の 10.1%まで増加したという。 
 Jimerson ら(2000)は，発達段階による高等学校中途退学の多元的な指標を展開するために危
機的状態にある子どもの 19 年の縦断的研究からのデータを利用している。対象者は，誕生から



























っている。対象者は，初回面接を 4 年生か 7 年生の時に行い，高等学校の終わりまで毎年面接

















 Pong と Ju(2000)は，1988 年に両親と同居していた 11,094 人の 8 年生の縦断的なサンプルを








  Rumberger と Thomas(2000)は，国家データと非線形多重モデルを用いて，アメリカ合衆国の
高等学校の中での中途退学率と生徒の交代率の分布を調査し，生徒と学校の要因によるこれら
の比率の違いを説明する一連のモデルをテストしている。データは，1988 年の国家教育縦断研




  Gardner ら(2000)は，学校での成績(AA)，長期欠席，中途退学率，および学校での親のかか
わり合いを高等学校の学校規模の関数として調査研究している。学校での成績は SAT 得点によ
り測定され，親の参加については PTA あるいはその他の親の組織の会員資格によって測定され
ている。また学校規模は，カリフォルニア州立高等学校の 2,000 人以上の生徒数の 67 校の大規
模校と 200～600 人の 60 校の小規模校を比較したという。いくつかの仮説とは逆に，大規模校













 Snowling ら(2000)は，特定の言語損傷(SLI)のある就学前の子どもの D.V.M.Bishop と
A.Edmundson(1987)の群から 15～16.4歳の 56人の学校を離れた人たちの読み書き能力技能につ
いて 15 歳の時に評価を行っている。SLI 群は，読み，書き，読書力のテストで年齢の一致して
いる統制群よりも悪く，読み書き能力の結果は，特に 100 以下の IQ の者に対して良くなかっ
















ための技術が 2 年生から 6 年生の 425 人の少年少女の２つの下位サンプルを用いて任意に中途
退学した生徒と継続して登校している生徒に分けられ，学校での行動，成績，個人的な代理人
概念が調査研究されている。 








  Jogerst ら(2000)は，年長者虐待率，郡の人口統計，健康管理資源，社会奉仕の特性との関係
の定義の援助を目的として本研究を行っている。アイオワ州からの郡レベルのデータが，単変
































  Obot ら(2000)は，白人非スペイン語系アメリカ人の実例での関連をテストすることによって，
アフリカ系アメリカ人の中途退学と注射での薬物使用(IDU)との関係のこれまでの研究結果
（ 例えば I.S.Obot ら,1999）を本研究において拡張しようとしている。白人非スペイン語系ア









 3   school phobia に関する研究の概観 
 2000 年の school phobia をキーワードに持つ文献 5 件のうち，関連の考えられる 5 件について
概観することにする。ERIC では見あたらず，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では 5 件のうち
5 件を取り上げる。なお，国別では，中国が 1 件，トルコが１件，北アイルランドが１件，ア
メリカ合衆国が 2 件である。 
 Qin と Huang(2000)は，学校恐怖症の心理社会的要因と臨床的特徴を研究している。 10～16
歳の学校恐怖症の 16 人の対象者と年齢，性別，学年，成績が一致している普通の北京の 16 人


























述べている。なお，本論文は，school refusal にも関連するが，school phobia の項において取り
上げた。 
 Moore, M.と Carr, A.(2000)は，分離不安， 暗黒および学校恐怖症，全般性不安障害，恐慌性障
















    4  school refusal に関する文献 
 2000 年の school refusal をキーワードに持つ文献 10 件のうち，関連の考えられる 9 件につい
て概観することにする。ERIC では 1 件もなかったが，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，
10 件のうち 9 件を取り上げる。なお，国別では，英国が 1 件，アメリカ合衆国が 5 件，日本が













献を調査研究している。対象者は 1992 年度の 428 人，1998 年度の 423 人，計 851 人の中学生
であったという。対象者にはアンケートが行われた。その結果から，1992 年度よりも 1998 年
度の方が学校を避ける傾向が強かったという。学校を拒否する対象者の評価認識ではありきた
りであった対象者の数は，この間増加したが，それらの対象者について批判的だった対象者数






















45.2 歳の 66 人の母親と登校拒否ではない子どもを持つ平均年齢 43.3 歳の 70 人の母親であった
という。子育てスタイル尺度(PSS)と子ども受容尺度を用いて，子育ての態度を評価したとい
う。さらに，自己実現の短い指標(SSA)と 20 個の報告テスト(TST，1997)を自己像を評価する





































   
 Ⅲ おわりに 
 2000 年の ERIC と PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS における不登校に関連すると考えられる
研究では，アルコールや薬物使用，暴力や犯罪等との関連と登校あるいは中途退学に関する文
献が多く見られた。国別では，アメリカ合衆国が多いが，英国の文献が今年はこれまでよりも





 近年日本では，school counselor が導入されてきており，不登校研究との関連も間接的に本論
文中でも取り上げてきているが，文献数としては今年度は重複しているものは 2,3 件を推移し
多いとはいえない。school counselor での検索では PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PsycINFO
データベース)では 72 件（1999 年)，65 件(2000 年)であり，これ自体としては本研究とは別に
目を向けていきたい。 
 DIALOG データベースでの 2000 年の ERIC では， school attendance に関する文献が 7 件，
school dropouts に関する文献が 15 件，school phobia に関する文献が 0 件，school refusal に関す
る文献が 0 件であった。一方，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance に関す
る文献が 91 件，school dropouts に関する文献が 38 件，school phobia に関する文献が 5 件，school 
refusal に関する文献は 10 件であった。2000 年の検索文献総数は 166 件でありこのうち 80 件に
ついて取り上げた。検索文献件数は，1997 年 101 件，1998 年 95 件，1999 年 118 件であったの
が今年は昨年よりもかなり増加している。経年変化については，別にまとめるが，増減につい
ては今後も注目しておきたい。 
 基礎研究としての ERIC および PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の文献を用いた世界の不登
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